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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné konstrukce ocelové sportovní haly v Telči. 
Jako hlavní materiál byla navržena ocel S235. Objekt má obdélníkový půdorys o 
rozměrech 36 x 60 m. Světlá výška v nejvyšším bodě je 15,3 m. Nosnou konstrukci tvoří 
sloupy a obloukový příhradový vazník. Vzdálenost jednotlivých příčných vazem je 6 m. 
V návrhu konstrukce jsou řešeny čtyři varianty příčného rámu. Pro vybranou variantu je 
nadále zpracován statický výpočet hlavních nosných prvků včetně vybraných detailů a 
výkresová dokumentace.   
  
Klíčová slova 
Ocelová konstrukce, sportovní hala, obloukový vazník, příčná vazba, příhradová 
konstrukce 
  
  
  
Abstract 
The bachelor’s deal with supporting with steel structure sport hall. As the mean material of 
bering elements was designet steel S235. The building has an rectangular shape with 
dimensions of 36x48 m. Clear hight at the highest point is 15,3 m. The supporting structure 
consist of colums and arched truss girder. The distance of each cross links sis 6 m. In the 
structure design is deal with four variant transversál frames. For the chosen variant is 
further processed a static calculation of the main structrual elements including selected 
details and drawing documentation. 
  
Keywords 
Steel structrue, sports hall, arched truss girder, truss structure 
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1. Model výsledné varianty 
Výpočtový model je vytvořen v programu Scia Engineer 15.2 jako 3D prutová 
konstrukce. Podpory jsou kloubové a společně s kloubovým uložením horního a dolního 
pásu tvoří rámovou konstrukci. Výplňové pruty jsou modelovány jako vazníku jsou 
modelovány jako příhradové umožňující působení pouze normálové síly. Stejné příhradové 
pruty jsou použity u podélného ztužidla. Vaznice jsou kloubově připojeny k horním pásům 
vazníku. Připojení paždíků na sloupy rovněž kloubové. Přípoj příčného ztužidla ke 
sloupům a horním pásům vazníku je klobový.  
 
 
 
Obrázek 1: Model výsledné konstrukce 
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Obrázek 2: Příčný řez 
 
 
Obrázek 3: Půdorys 
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2. ZATÍŽENÍ 
2.1. ZS1-Vlastní tíha 
Zatížení od jednotlivých prvků je automaticky generováno programem SCIA engineer. 
2.2. ZS2-Ostatní stálé zatížení 
Střešní plášť je navržen ze střešních panelů KINGSPAN KS1000 RW tloušťky 100mm. 
Tíha panelu je 11,24kg/m2. Ve výpočtech je uvažovaná hodnota 0,12kN/m2. 
Opláštění je tvořeno prvky KINGSPAN KS1000 AWP tloušťky 80mm. Tíha prvku je 
11,97kg/m
2. Ve výpočtech je uvažována hodnota zatížení 0,12kN/m2. 
Tab. 1: Zatížení střešním pláštěm na jednotlivé vaznice. 
2.3. ZS3-Zatížení sněhem navátým plným 
Město Telč se nachází ve sněhové oblasti III. 
Tvarový součinitel zatížení sněhem   μ3=0,8 (válcové střechy) 
Součinitel expozice     Ce=1,0 
Teplotní součinitel     Ct=1,0 
Charakteristická hodnota zatížení sněhem  Sk=1,5kN/m
2
 
                                     
  
Vaznice 
Zatěžovací 
šířka [m] 
Zatížení 
[kN/m] 
Vaznice 
Zatěžovací 
šířka [m] 
Zatížení 
[kN/m] 
1 0,746 0,090 11 2,122 0,255 
2 1,815 0,218 12 2,132 0,256 
3 2,132 0,256 13 2,145 0,257 
4 2,122 0,255 14 2,161 0,259 
5 2,114 0,254 15 2,179 0,261 
6 2,109 0,253 16 2,150 0,258 
7 2,107 0,253 17 2,174 0,261 
8 2,107 0,253 18 1,658 0,199 
9 2,109 0,253 19 0,590 0,071 
10 2,114 0,253    
17 
 
 
Obrázek 4: Schéma zatížen ZS3 
Tab. 2: Zatížení sněhem plným na jednotlivé vaznice 
2.4. ZS 4: Zatížení sněhem navátým 1 
Město Telč se nachází ve sněhové oblasti III. 
Tvarový součinitel zatížení sněhem:  
Vyšší strana h1/b=1,7/36=0,0472 μ3=0,75 
Nižší strana h2/b=5,3/36=0,147 μ3=2,0 
Součinitel expozice     Ce=1,0 
Teplotní součinitel     Ct=1,0 
Charakteristická hodnota zatížení sněhem  Sk=1,5 kN/m
2
 
Vaznice 
Zatěžovací 
šířka [m] 
Zatížení 
[kN/m] 
Vaznice 
Zatěžovací 
šířka [m] 
Zatížení 
[kN/m] 
1 0,746 0,895 11 2,122 2,546 
2 1,815 2,178 12 2,132 2,558 
3 2,132 2,558 13 2,145 2,574 
4 2,122 2,546 14 2,161 2,593 
5 2,114 2,537 15 2,179 2,615 
6 2,109 2,531 16 2,150 2,580 
7 2,107 2,528 17 2,174 2,609 
8 2,107 2,528 18 1,658 1,990 
9 2,109 2,531 19 0,590 0,708 
10 2,114 2,537    
18 
 
                                              
  
                                     
  
 
Obrázek 5: Zatížení sněhem navátým 1 
Tab. 3: Zatížení sněhem navátým 1 na jednotlivé vaznice 
 
  
Vaznice 
Zatěžovací 
šířka [m] 
Zatížení 
[kN/m] 
Vaznice 
Zatěžovací 
šířka [m] 
Zatížení 
[kN/m] 
1 0,746 0,012 11 2,122 0,507 
2 1,815 0,133 12 2,132 0,307 
3 2,132 0,343 13 2,145 0,104 
4 2,122 0,541 14 2,161 1,117 
5 2,114 0,738 15 2,179 3,389 
6 2,109 0,933 16 2,150 5,5477 
7 2,107 1,128 17 2,174 5,161 
8 2,107 1,101 18 1,658 2,417 
9 2,109 0,903 19 0,590 1,176 
10 2,114 0,706    
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2.5. ZS 5: Zatížení sněhem navátým 2 
Město Telč se nachází ve sněhové oblasti III. 
Tvarový součinitel zatížení sněhem:  
Vyšší strana h1/b=1,7/36=0,0472 μ3=0,75 
Nižší strana h2/b=5,3/36=0,147 μ3=2,0 
Součinitel expozice    Ce=1,0 
Teplotní součinitel     Ct=1,0 
Charakteristická hodnota zatížení sněhem  Sk=1,5 kN/m
2
 
                                          
  
                                         
 
 
Obrázek 6: Zatížení sněhem navátým 2  
20 
 
Tab. 4: Zatížení sněhem navátým 2 na jednotlivé vaznice 
2.6. ZS 6: Zatížení sněhem navátým 3 
Město Telč se nachází ve sněhové oblasti III. 
Tvarový součinitel zatížení sněhem:  
Vyšší strana h1/b=1,7/36=0,0472 μ3=0,75 
Nižší strana h2/b=5,3/36=0,147 μ3=2,0 
Součinitel expozice     Ce=1,0 
Teplotní součinitel     Ct=1,0 
Charakteristická hodnota zatížení sněhem  Sk=1,5 kN/m
2
 
                                          
  
                                     
  
 
Obrázek 7: Zatížení sněhem navátým 3 
 
Vaznice 
Zatěžovací 
šířka [m] 
Zatížení 
[kN/m] 
Vaznice 
Zatěžovací 
šířka [m] 
Zatížení 
[kN/m] 
1 0,746 0,024 11 2,122 0,990 
2 1,815 0,260 12 2,132 0,598 
3 2,132 0,669 13 2,145 0,203 
4 2,122 1,057 14 2,161 0,559 
5 2,114 1,44 15 2,179 1,695 
6 2,109 1,822 16 2,150 2,774 
7 2,107 2,202 17 2,174 2,580 
8 2,107 2,149 18 1,658 1,208 
9 2,109 1,764 19 0,590 0,588 
10 2,114 1,377    
21 
 
 
 
Tab. 5: Zatížení sněhem navátým 3 na jednotlivé vaznice 
 
 
 
2.7. ZS 7: Zatížení sněhem navátým 4 
Město Telč se nachází ve sněhové oblasti III. 
Tvarový součinitel zatížení sněhem:  
Vyšší strana h1/b=1,7/36=0,0472 μ3=0,75 
Nižší strana h2/b=5,3/36=0,147 μ3=2,0 
Součinitel expozice     Ce=1,0 
Teplotní součinitel     Ct=1,0 
Charakteristická hodnota zatížení sněhem  Sk=1,5 kN/m
2
 
                                      
  
                                         
  
Vaznice 
Zatěžovací 
šířka [m] 
Zatížení 
[kN/m] 
Vaznice 
Zatěžovací 
šířka [m] 
Zatížení 
[kN/m] 
1 0,746 0,407 11 2,122 2,147 
2 1,815 0,888 12 2,132 2,713 
3 2,132 0,848 13 2,145 3,290 
4 2,122 0,635 14 2,161 3,885 
5 2,114 0,426 15 2,179 4,995 
6 2,109 0,221 16 2,150 5,004 
7 2,107 0,084 17 2,174 5,634 
8 2,107 0,499 18 1,658 4,666 
9 2,109 1,043 19 0,590 1,749 
10 2,114 1,592    
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Obrázek 8: Zatížení sněhem navátým 4 
Tab. 6: Zatížení sněhem navátým 4 na jednotlivé vaznice 
2.8. ZS 8: Zatížení příčným větrem zleva 
Město Telč se nachází ve II. větrné oblasti. Místo určené pro stavbu haly bylo přiřazeno 
do kategorie terénu II. 
Základní rychlost větru    vb,0=25m/s 
Součinitel směru větru    cdir=1,0 
Součinitel ročního období    cseason=1,0 
Kategorie terénu II    z0=0,05 
       Zmin=2,0 
Výška konstrukce nad zemí    z=17,8m 
Vaznice 
Zatěžovací 
šířka [m] 
Zatížení 
[kN/m] 
Vaznice 
Zatěžovací 
šířka [m] 
Zatížení 
[kN/m] 
1 0,746 0,814 11 2,122 1,074 
2 1,815 1,766 12 2,132 1,356 
3 2,132 1,689 13 2,145 1,645 
4 2,122 1,267 14 2,161 1,942 
5 2,114 0,851 15 2,179 2,247 
6 2,109 0,441 16 2,150 2,502 
7 2,107 0,093 17 2,174 2,817 
8 2,107 0,250 18 1,658 2,343 
9 2,109 0,522 19 0,590 0,874 
10 2,114 0,796    
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Maximální výška nad zemí   z,max=540,86m 
Součinitel ortografie    Co(z)=1,0m 
Základní rychlost větru ve výšce 17,8m nad zemí: 
                                         
Součinitel terénu: 
           
  
     
 
    
       
   
    
 
    
         
Součinitel drsnosti terénu: 
              
 
  
           
     
   
        
Střední rychlost větru: 
                                             
Součinitel turbulence větru: 
        
  
         
 
  
 
 
   
       
    
   
 
       
Maximální dynamický tlak větru: 
                    
 
 
        
              
 
 
             
                       
Zatížení větrem na válcovou plochu 
Výška sloupu        h1=16,1m 
Svislá vzdálenost konce sloupu a vrcholu oblouku     f=1,7m 
Šířka budovy        d=36m 
h1/d=0,447 
f/d=0,0472 
Oblast A: Cpe10,A= -0,940 
Oblast B: Cpe10,B= -0,730 
Oblast C: Cpe10,C= - 0,380 
 
Dle normy je válcová střecha rozdělena na 3 oblasti A, B a C. Vzhledem 
k parabolickému zakřivení střechy, jehož vrchol se nachází přibližně v jedné třetině šířky 
budovy, budeme uvažovat pouze oblasti B a C. 
24 
 
                                        
  
                                          
  
 
Zatížení větrem na podélné stěny 
h1=16,1m 
h2=12,5m 
d=36m 
h1/d=0,455 
h2/d=0,347 
Cpe10,D=-0,719kN/m
2 
Cpe10,E=-0,325kN/m
2 
                                     
  
                                     
  
Zatížení větrem na štítové stěny 
e = 35,6m 
d =36m 
h =17,8m 
h/d=0,494 
Cpe10,A= -1,2 
Cpe10,B= -0,996 
Cpe10,C= -0,5 
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Obrázek 9: Zatížení větrem příčným zleva 
Tab. 7:Zatížení větrem příčným zleva na jednotlivé vaznice 
2.9. ZS 9: Zatížení větrem příčným zprava 
Zatížení větrem na válcovou plochu 
Výška sloupu       h1=12,5m 
Svislá vzdálenost konce sloupu a vrcholu oblouku   f=5,3m 
Šířka budovy       d=36m 
h1/d=0,347 
f/d=0,147 
Oblast A: Cpe10,A= -0,697 
Oblast B: Cpe10,B= -0,541 
Oblast C: Cpe10,C= - 0,278 
Vaznice 
Zatěžovací 
šířka [m] 
Zatížení 
[kN/m] 
Vaznice 
Zatěžovací 
šířka [m] 
Zatížení 
[kN/m] 
1 0,746 -0,446 11 2,122 -1,270 
2 1,815 -1,086 12 2,132 -1,276 
3 2,132 -1,276 13 2,145 -0,760 
4 2,122 -1,270 14 2,161 -0,673 
5 2,114 -1,265 15 2,179 -0,678 
6 2,109 -1,262 16 2,150 -0,669 
7 2,107 -1,261 17 2,174 -0,677 
8 2,107 -1,261 18 1,658 -0,532 
9 2,109 -1,262 19 0,590 -0,237 
10 2,114 -1,268    
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Vítr vane zprava na nižší stranu, uvažujeme tedy pouze plochy A a B.  
                                        
  
                                        
  
Zatížení větrem na podélné stěny 
h1=12,5m 
h2=16,1 
d=36m 
h1/d=0,347 
h2/d=0,455 
Cpe10,D=-0,710kN/m
2 
Cpe10,E=-0,353kN/m
2 
                                       
  
                                       
  
Zatížení větrem na štítové stěny 
e = 35,6m 
d =36m 
h =17,8m 
h/d=0,494 
Cpe10,A= -1,2 
Cpe10,B= -0,996 
Cpe10,C= -0,5 
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Obrázek 10: Zatížení větrem příčným zprava 
Tab. 8: Zatížení větrem příčným zprava na jednotlivé vaznice 
2.10. ZS 10: Zatížení větrem podélným  
Vítr působí přímo na čelní stěnu objektu. 
b=36m  
h=17,8m  
e=35,6m 
  
Vaznice 
Zatěžovací 
šířka [m] 
Zatížení 
[kN/m] 
Vaznice 
Zatěžovací 
šířka [m] 
Zatížení 
[kN/m] 
1 0,746 -0,328 11 2,122 -0,933 
2 1,815 -0,798 12 2,132 -0,938 
3 2,132 -0938 13 2,145 -1,181 
4 2,122 -0,934 14 2,161 -1,231 
5 2,114 -0,930 15 2,179 -1,241 
6 2,109 -0,928 16 2,150 -1,224 
7 2,107 -0,927 17 2,174 -1,239 
8 2,107 -0,927 18 1,658 -0,974 
9 2,109 -0,928 19 0,590 -0,336 
10 2,114 -0,930    
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Střecha je rozdělena dle normy na oblasti F, G, H, I. Střecha je nesymetrická a její 
vrchol uvažujeme vzdálený 13m od vyššího sloupu směrem k nižšímu. Střecha má také 
proměnný sklon, který zjednodušeně uvažujeme rozdělením střechy na tři úhly 8°, -8°, -
21°. Rozdělení bude patrné dle nákresu. 
 
Obrázek 11: Zatížení větrem podélným 
Tab. 9: Zatížení podélným větrem 
 
  
oblast F G H I 
úhel Cpe,10 we Cpe,10 we Cpe,10 we Cpe,10 we 
8° -1,24 -1,426 -1,09 -0,895 -0,67 -0,549 -0,57 -0,467 
-8° -1,83 -1,500 -1,2 -0,984 -0,73 -0,598 -0,66 -0,541 
-21° -1,24 -1,017 - - -0,88 -0,721 -0,84 -0,689 
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Tab. 10: Zatížení na jednotlivé vaznice v části 03,56m uvažované v oblasti od vyšších 
sloupů k těm nižším, to znamená od úhlu 8° po úhel -21°. 
Tab. 11: Zatížení na jednotlivé vaznice uvažované v části 3,5617,6m uvažované v oblasti 
od vyšších sloupů k těm nižším, to znamená od úhlu 8°po úhel -21°. 
Tab. 12: Zatížení na jednotlivé vaznice uvažované v části 17,648m uvažované v oblasti 
od vyšších sloupů k těm nižším, to znamená od úhlu 8°po úhel -21°. 
 
  
Vaznice 
Zatěžovací 
šířka [m] 
Zatížení 
[kN/m] 
Vaznice 
Zatěžovací 
šířka [m] 
Zatížení 
[kN/m] 
1 0,746 -0,758 11 2,122 -2,087 
2 1,815 -1,845 12 2,132 -2,093 
3 2,132 -2,167 13 2,145 -2,538 
4 2,122 -2,157 14 2,161 -3,082 
5 2,114 -2,114 15 2,179 -3,105 
6 2,109 -1,898 16 2,150 -3,063 
7 2,107 -2,072 17 2,174 -3,100 
8 2,107 -2,072 18 1,658 -2,436 
9 2,109 -2,075 19 0,590 -0,842 
10 2,114 -2,080    
Vaznice 
Zatěžovací 
šířka [m] 
Zatížení 
[kN/m] 
Vaznice 
Zatěžovací 
šířka [m] 
Zatížení 
[kN/m] 
1 0,746 -0,410 11 2,122 -1,269 
2 1,815 -0,997 12 2,132 -1,271 
3 2,132 -1,171 13 2,145 -1,558 
4 2,122 -1,166 14 2,161 -1,570 
5 2,114 -1,161 15 2,179 -1,572 
6 2,109 -1,164 16 2,150 -1,551 
7 2,107 -1,261 17 2,174 -1,568 
8 2,107 -1,261 18 1,658 -1,232 
9 2,109 -1,262 19 0,590 -0,426 
10 2,114 -1,265    
Vaznice 
Zatěžovací 
šířka [m] 
Zatížení 
[kN/m] 
Vaznice 
Zatěžovací 
šířka [m] 
Zatížení 
[kN/m] 
1 0,746 -0,349 11 2,122 -1,307 
2 1,815 -0,848 12 2,132 -1,487 
3 2,132 -0,996 13 2,145 -1,499 
4 2,122 -0,991 14 2,161 -1,580 
5 2,114 -0,988 15 2,179 -1,497 
6 2,109 -0,990 16 2,150 -1,363 
7 2,107 -1,140 17 2,174 -1,542 
8 2,107 -1,140 18 1,658 -1,176 
9 2,109 -1,140 19 0,590 -0,406 
10 2,114 -1,148    
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Zatížení větrem na štítové stěny 
h1=17,8m 
d=36m 
h1/d=0,494 
Cpe10,D=0,724kN/m
2 
Cpe10,E=-0,365kN/m
2 
                                      
  
                                       
  
Zatížení větrem na podélné stěny 
a) Na vyšší sloupy 
d =36m 
h =16,1m 
h/d=0,447 
Cpe10,A= -1,2 
Cpe10,B= -0,958 
Cpe10,C= -0,5 
                                        
  
                                          
  
                                          
  
b) Na nižší sloupy 
d =36m 
h =12,5m 
h/d=0,347 
Cpe10,A= -1,2 
Cpe10,B= -0,878 
Cpe10,C= -0,5 
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3. Posouzení konstrukčních prvků  
3.1 Vaznice 
Průřez: 
A=2,87x10
-3
 
Ay=1,4281x10
-3
 
Az=1,4281x10
-3
 
Iy=1,002x10
-5
 
Iz=1,002x10
-5
 
Wpl,y=1,5458 x10
-4
 
Wpl,z=1,5458x10
-4
 
Materiálové charakteristiky: 
Ocel S235 
fy=235Mpa 
E=210Gpa 
Klasifikace průřezu: 
   
  
   
  
   
   
   
Stojina: 
b=120mm 
t=5mm 
 
 
 
   
 
                              
Pásnice: 
b=120mm 
t=5mm 
 
 
 
   
 
                              
  
Obrázek 12: Profil vaznice 
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Posouzení na vzpěr: 
Nc,ed=128,52kN(vaznice 9 mezi vazníky B a C, kombinace 64) 
Lcr,y,z=6m 
       
         
       
 
                     
  
          
       
    
      
  
                 
          
      
křivka aα=0,21 
                                                       
        
     
 
             
 
 
                 
      
     
         
   
 
                      
   
          
   
    
 
      
      
                 
Posouzení na tah: 
max Nt,ed=59,03kN (vaznice 19 mezi vazníky E a F, kombinace 119) 
     
    
   
 
                 
   
          
    
    
 
     
      
                 
Posouzení na ohyb: 
My,Ed=-26,37kNm (vaznice 18 mezi vazníky H a I, kombinace 72) 
Mz,Ed=-8,37kNm (vaznice 18 mezi vazníky B a C, kombinace 72)  
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Posouzení na smyk: 
Max Vy,Ed=7,72kN (vaznice 18 mezi vazníky A a B, kombinace 72) 
Max Vz,Ed=24,86kN (vaznice 12 mezi vazníky H-I, kombinace 72)  
             
      
      
 
                   
      
          
    
      
 
    
      
                 
    
      
 
     
      
                 
Posouzení na kombinaci ohybu a osového tlaku 
a) Maximální normálová síla a odpovídající moment 
max Nc,Ed=127,76kN(vaznice 9 mezi vazníky B a C, kombinace 64) 
odp. My,Ed=-9,77kNm 
odp. Mz,Ed=-2,82kNm 
Ms,y=4,69kNm 
Mh,y=-9,77kNm 
                
                    
                             
                    
        
                   
   
           
             
    
           
  
                  
      
               
            
      
               
  
                     
                          
Ms,z=0,86kNm 
Mh,z=-2,82kNm 
φ=0,24 
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b) Maximální moment a odpovídající normálová síla 
max Nc,Ed=26,1kN(vaznice 18 mezi vazníky H a I, kombinace 72) 
odp. My,Ed=26,37kNm 
odp. Mz,Ed=-7,56kNm 
Ms,y=-17,52kNm 
Mh,y=26,37kNm 
                
                    
                             
                    
        
                   
   
           
             
    
           
  
                  
      
               
            
      
               
  
                    
                          
Ms,z=3,84kNm 
Mh,z=-7,56kNm 
φ=0,92 
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3.2 Horní pás 
Průřez: 
A=7,5x10
-3
 
Ay=3,8894x10
-3
 
Az=4,381x10
-3
 
Iy=3,025x10
-5
 
Iz=5,8594x10
-6
 
Wpl,y=4,125 x10
-4
 
Wpl,z=1,4062x10
-4
 
Materiálové charakteristiky: 
Ocel S235 
fy=235Mpa 
E=210Gpa 
Klasifikace průřezu: 
   
  
   
  
   
   
   
Stojina: 
b=150mm 
t=20mm 
Obrázek 13: Profil horního pásu 
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Pásnice: 
b=180mm 
t=25mm 
 
 
 
   
  
                              
Posouzení na vzpěr: 
Nc,ed=923,26kN (Vazník E, kombinace 54) 
Lcr,y=2,117m 
     
       
     
 
                     
      
           
       
    
    
  
                
           
      
křivka ac=0,49 
                                                      
         
   
 
             
 
 
                   
      
     
       
   
 
                     
   
           
   
    
 
      
       
                 
Lcr,z=2,117m 
      
       
     
 
                      
      
           
       
    
     
  
                
           
      
křivka ac=0,49 
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Posouzení na tah: 
max Nt,ed=196,92kN (vazník F, kombinace 117)  
     
    
   
 
                
   
          
    
    
 
      
      
                
Posouzení na ohyb: 
My,Ed=-13,07kNm ( vazník E, kombinace 54) 
Mz,Ed=-5,74kNm ( vazník I, kombinace 72) 
      
       
   
 
                  
   
          
       
        
   
 
                   
   
          
    
     
 
     
     
                 
    
     
 
    
     
                 
Posouzení na smyk: 
Max Vy,Ed=7,47kN (vazník I, kombinace 72) 
Max Vz,Ed=21,95kN ( vazník E, kombinace 54) 
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Posouzení na kombinaci ohybu a osového tlaku 
a) Maximální normálová síla a max moment 
max Nc,Ed=923,26kN (Vazník E, kombinace 54) 
odp. My,Ed=13,07kNm 
odp. Mz,Ed=0,01kNm 
Ms,y=-0,65kNm 
Mh,y=13,07kNm 
               
                    
                     
                     
                       
                     
        
                   
   
           
             
    
           
  
                   
      
               
            
      
               
  
                      
                           
Ms,z=0,005kNm 
Mh,z=-0,01kNm 
φ=-0,65 
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3.3 Dolní pás 
Průřez: 
A=1,45x10
-2
 
Ay=8,9779x10
-3
 
Az=5,5805x10
-3
 
Iy=7,6199x10
-5
 
Iz=6,7786x10
-5
 
Wpl,y=7,2979 x10
-4
 
Wpl,z=7,0938x10
-4
 
Materiálové charakteristiky: 
Ocel S235 
fy=235Mpa 
E=210Gpa 
Klasifikace průřezu: 
   
  
   
  
   
   
   
Stojina: 
b=220mm 
t=25mm 
 
 
 
   
  
                              
Pásnice: 
b=300mm 
t=30mm 
 
 
 
   
  
                              
  
Obrázek 14: Profil dolního pásu 
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Posouzení na vzpěr: 
Nc,ed=370,09kN (vazník A, kombinace 117)  
Lcr,y=2,126m 
     
       
     
 
                      
      
           
       
    
    
  
                 
           
       
křivka ac=0,49 
                                                        
        
   
 
             
 
 
                  
      
     
       
   
 
                      
   
           
   
    
 
      
       
                 
Lcr,z=16,596m 
      
       
     
 
                      
       
         
       
    
     
  
                 
         
      
křivka ac=0,49 
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Posouzení na tah: 
max Nt,ed=884,55kN (vazník E, kombinace 55) 
     
    
   
 
                 
   
          
    
    
 
      
      
                 
Posouzení na ohyb: 
My,Ed=-16,54kNm (vazník I, kombinace 60) 
Mz,Ed=47,7kNm (vazník I, kombinace 104) 
      
       
   
 
                   
   
          
       
        
   
 
                   
   
          
    
      
 
     
     
                
    
      
 
    
     
                 
Posouzení na smyk: 
Max Vy,Ed=23,13kN (vazník I, kombinace 104) 
Max Vz,Ed=-21,78kN (vazník F, kombinace 54) 
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Posouzení na kombinaci ohybu a osového tlaku 
a) Maximální normálová síla a odpovídající moment 
max Nc,Ed=370,09kN (vazník A, kombinace 117) 
odp. My,Ed=6,02kNm 
odp. Mz,Ed=7,58kNm 
Ms,y=-2,99kNm 
Mh,y=6,02kNm 
                
                    
                      
                    
                       
                    
        
                   
   
           
             
    
           
  
                   
      
               
            
      
               
  
                    
                           
Ms,z=-1,3kNm 
Mh,z=7,58kNm 
φ=0,17 
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b) Maximální moment a odpovídající normálová síla 
max Nc,Ed=28,55kN 
odp. My,Ed=7,35kNm 
odp. Mz,Ed=-47,7kNm (vazník I, kombinace 104) 
Ms,y=0,16kNm 
Mh,y=-0,99kNm 
                
                    
                      
                    
                       
                    
        
                   
   
           
             
    
           
  
                   
     
               
            
     
               
  
                  
                         
Ms,z=40,2kNm 
Mh,z=-47,7kNm 
φ=0,01 
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3.4 Diagonála 
Průřez: 
A=5,0749x10
-3
 
Ay=3,0159x10
-3
 
Az=4,2796 x10
-3
 
Iy=1,0815x10
-5
 
Iz=2,4328x10
-5
 
Wel,y=2,2612x10
-4
 
Wel,z=2,2612x10
-4
 
Materiálové charakteristiky: 
Ocel S235 
fy=235Mpa 
E=210Gpa 
Klasifikace průřezu: 
   
  
   
  
   
   
   
Stojina: 
b=120mm 
t=11mm 
 
 
 
   
  
                                  
Pásnice: 
b=120mm 
t=11mm 
 
 
 
   
  
                                  
Posouzení na vzpěr: 
Obrázek 15: Profil diagonály 
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Nc,ed=319kN (mezi svislicemi 1 a 2, vazník E, kombinace 55) 
Lcr,y,z=3,177m 
vložky ve třetinách délky průřezu: 
3,177/3=1,066m 
70iy=70x0,046=3,22m … vzpěr v obou směrech mohu posuzovat jako vzpěr kolem 
hmotné osy 
     
       
     
 
                      
      
           
       
    
    
  
                   
           
      
křivka b=0,34 
                                                      
        
   
 
             
 
 
                 
      
     
         
   
 
                        
   
          
   
    
 
     
      
                 
      
       
      
 
                      
      
           
       
    
     
  
                   
           
      
křivka b=0,34 
                                                      
        
   
 
             
 
 
                 
      
     
       
   
 
                        
   
           
   
    
 
     
       
                
Posouzení na tah: 
max Nt,ed=295,9kN (mezi svislicemi 17 a 18, vazník E, kombinace 54) 
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3.5 Svislice 
Průřez: 
A=9,06x10
-4
 
Ay=5,768x10
-4
 
Az=5,768x10
-4
 
Iy=5,91x10
-7
 
Iz=5,91x10
-7
 
Wpl,y=2,0487x10
-5
 
Wpl,z=2,0487x10
-5
 
Materiálové charakteristiky: 
Ocel S235 
fy=235Mpa 
E=210Gpa 
Klasifikace průřezu: 
   
  
   
  
   
   
   
Třída průřezu: 
d=76,1mm 
t=4mm 
 
 
 
    
 
                                     
Posouzení na vzpěr: 
Nc,ed=75,08kN (svislice 10, vazník I, kombinace 54) 
Lcr,y,z=2,487m 
     
         
       
 
                    
      
          
       
    
      
  
                 
          
      
křivka a=0,21 … tvarované za tepla 
                                                     
        
Obrázek 16: Profil svislice 
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Posouzení na tah: 
max Nt,ed=31,96kN (svislice 11, vazník E, kombinace 55) 
     
    
   
 
                 
   
          
    
    
 
     
      
                 
3.6 Podélné ztužidlo 
Průřez: 
A=2,14x10
-3
 
Ay=1,3608x10
-3
 
Az=1,3608x10
-3
 
Iy=3,13x10
-6
 
Iz=3,13x10
-6
 
Wpl,y=7,2406x10
-5
 
Wpl,z=7,2406x10
-5
 
Materiálové charakteristiky: 
Ocel S235 
fy=235Mpa 
E=210Gpa 
Klasifikace průřezu: 
   
  
   
  
   
   
   
Třída průřezu: 
d=114,3mm 
t=6,3mm 
 
 
 
     
   
                                     
Obrázek 17: Profil podélného ztužidla 
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Posouzení na vzpěr: 
Nc,ed=96,34kN (u vaznice 10, mezi vazníky A a B, kombinace 64) 
Lcr,y,z=6,495m 
     
         
       
 
                    
      
          
       
    
      
  
                 
          
      
křivka a=0,21 … tvarované za tepla 
                                                     
        
     
 
             
 
 
                 
      
     
         
   
 
                      
   
          
   
    
 
     
      
                 
Posouzení na tah: 
max Nt,ed=176,59kN (u vaznice 10, mezi vazníky H a I, kombinace 54) 
     
    
   
 
                 
   
         
    
    
 
      
     
                 
3.7 Pás podélného ztužidla 
Průřez: 
A=1,23x10
-4
 
Ay=6,1075x10
-4
 
Az=6,1075x10
-4
 
Iy=1,52x10
-6
 
Iz=1,52x10
-6
 
Wpl,y=3,9352x10
-5
 
Wpl,z=3,9352x10
-5
 
  
Obrázek 18: Profil pásu pod. ztužidla 
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Materiálové charakteristiky: 
Ocel S235 
fy=235Mpa 
E=210Gpa 
Klasifikace průřezu: 
   
  
   
  
   
   
   
Třída průřezu: 
d=90mm 
t=3,6mm 
 
 
 
     
   
                                     
Posouzení na vzpěr: 
Nc,ed=56,85kN (mezi vazníky G a H, kombinace 64) 
Lcr,y,z=6,00m 
       
         
       
 
                    
      
          
           
    
      
  
                 
          
      
křivka a=0,21 … tvarované za tepla 
                                                       
        
     
 
             
 
 
                 
      
     
         
   
 
                      
   
         
   
    
 
     
     
                 
Posouzení na tah: 
max Nt,ed=156,98kN (mezi vazníky G a H, kombinace 61) 
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3.8 Sloup 
Průřez: 
A=2,7x10
-2
 
Ay=1,7556x10
-2
 
Az=9,419x10
-3
 
Iy=1,71x10
-3
 
Iz=1,353x10
-4
 
Wpl,y=6,425 x10
-3
 
Wpl,z=1,391x10
-3
 
Materiálové charakteristiky: 
Ocel S235 
fy=235Mpa 
E=210Gpa 
Klasifikace průřezu: 
   
  
   
  
   
   
   
Stojina: 
c=501mm 
t=16mm 
 
 
 
   
  
                                    
Pásnice: 
b=142mm 
t=30mm 
 
 
 
   
  
                                
Posouzení na vzpěr: 
Ned=347,27kN (sloup 1, vazník B, kombinace 54) 
Lcr,y=29,86m 
     
       
     
 
                    
      
           
Obrázek 19: Profil sloupu 
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křivka aα=0,21 
                                                      
        
   
 
             
 
 
                 
      
     
       
   
 
                     
   
           
   
    
 
      
       
                 
Lcr,z=6,178m 
      
       
     
 
                     
       
           
       
    
     
  
                
           
      
křivka ab=0,34 
                                                     
        
   
 
             
 
 
                 
      
     
       
   
 
                     
   
           
   
    
 
      
       
                 
Posouzení na tah: 
max Nt,ed=131,51kN (sloup 1, vazník B, kombinace 119) 
     
    
   
 
                
   
          
    
    
 
      
      
                 
Posouzení na ohyb: 
My,Ed=607,42kNm (sloup 7, vazník E, kombinace 102) 
Mz,Ed=-37,92,27kNm (sloup 6, vazník A, kombinace 117) 
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Posouzení na smyk: 
Max Vy,Ed=22,96kN (sloup 5, vazník A, kombinace 110) 
Max Vz,Ed=-245,96kN (sloup 7, vazník E, kombinace 102 
      
      
      
 
                   
      
           
       
       
      
 
                  
      
           
    
      
 
     
       
                 
    
      
 
      
       
                
Posouzení na kombinaci ohybu a osového tlaku 
a) Maximální normálová síla a odpovídající moment 
max Nc,Ed=347,27kN (sloup 1, vazník B, kombinace 54) 
odp. My,Ed=-365,6kNm 
odp. Mz,Ed=0 
Ms,y=0 
Mh,y=-365,6kNm 
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b) Maximální moment a odpovídající normálová síla 
max Nc,Ed=189,35kN (sloup 7, vazník E, kombinace 102) 
odp. My,Ed=607,45kNm 
odp. Mz,Ed=0kNm 
Ms,y=-0kNm 
Mh,y=607,45kNm 
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3.9 Příčné ztužidlo 
Průřez: 
A=7,065x10
-4
 
Ay=6,3659x10
-4
 
Az=6,3659x10
-4
 
Iy=3,8928x10
-8
 
Iz=3,8928x10
-8
 
Wpl,y=4,429x10
-6
 
Wpl,z=4,429x10
-6
 
Materiálové charakteristiky: 
Ocel S235 
fy=235Mpa 
E=210Gpa 
Klasifikace průřezu: 
   
  
   
  
   
   
   
Třída průřezu: 
d=t … třída průřezu 1  
Posouzení na tah: 
max Nt,ed=113,6kN 
     
    
   
 
                  
   
           
    
    
 
     
       
                 
Příčné ztužidlo nevyhoví na štíhlost prutu, proto bude opatřeno napínáky 
  
Obrázek 20: Profil příčného ztužidla 
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4. Mezní stav použitelnosti 
Všechny průhyby jsou řešeny v programu scia engineer. 
4.1. Průhyb horního 
pásu 
     
 
   
 
     
   
       
                   
4.2 Průhyb dolního pásu 
     
 
   
 
     
   
       
                   
4.3 Průhyb sloupu 
     
 
   
 
     
   
          
                   
 
4.4 Průhyb vaznice 
     
 
   
 
     
   
      
  
     
   
                   
Obrázek 21: Průhyb horního pásu 
Obrázek 22: Prlhyb dolního pásu 
Obrázek 23: Průhyb sloupu 
Obrázek 24: Průhyb vaznice 
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5. Posouzení spojů 
5.1 Posouzení přípoje diagonál a svislice k dolnímu pásu 
Vnitřní síly 
N1,Ed=295,9kN 
N2,Ed=-75,08kN 
N3,Ed=-319,00kN 
 
Obrázek 25: Přípoj diagonál a svislice k dolnímu pásu 
a) Diagonála 1 
Síla na první úhelník: 
   
   
   
 
            
      
         
Síla na druhý úhelník:  
   
       
   
 
                   
      
          
Svar a: 
aa=0,004m 
la=0,1m 
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Svar b: 
ab=0,004m 
lb=0,22m 
   
  
     
 
          
          
           
   
   
 
 
          
 
         
   
     
 
 
 
           
 
             
   
  
  
 
        
         
           
      
  
  
 
      
  
          
   
       
    
   
  
      
 
                           
   
        
 
                       
b) Diagonála 2 
Síla na první úhelník: 
   
   
   
 
             
      
         
Síla na druhý úhelník:  
   
       
   
 
                 
      
          
Svar a: 
ab=0,004m 
lb=0,1m 
   
  
     
 
         
         
           
   
       
    
   
  
   
 
     
  
  
      
            
   
        
 
                       
 
Svar b: 
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ab=0,004m 
lb=0,22m 
   
  
     
 
          
          
           
   
   
 
 
           
 
         
   
     
 
 
 
           
 
             
   
  
  
 
        
         
           
      
  
  
 
      
  
           
   
       
    
   
  
      
 
                             
   
        
 
                   
c) Svislice 
as=0,003m 
ls=0,05m 
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6. Posouzení montážních spojů 
 
Obrázek 26: Schéma montážních spojů 
6.1. Posouzení montážního spoje horního pásu  
 
Obr. 13: Montážní spoj horního pásu 
Vnitřní síly: 
NEd=75,34kN 
Vz,Ed=20,89kN 
Šrouby: 2xM16 6.8 
 
d=16mm 
d0=18mm 
dm=25,9mm 
As=157mm 
A=201mm 
t=20mm 
fub=600Mpa 
fyb=480Mpa 
60 
 
Minimální rozteče šroubů: 
                                
                                
                                 
a) Posouzení na střih: 
      
    
 
 
     
 
         
       
         
   
   
           
    
         
     
    
 
     
     
                 
b) Posouzení na otlačení materiálu:  
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c) Posouzení na tah  
       
   
 
 
     
 
         
Vliv páčení: 
          
    
 
 
 
a=30mm 
b=30mm  
      
      
   
 
       
                                      
Posouzení na přetržení  
    
         
   
 
           
    
        
      
    
   
     
     
                 
Posouzení na protlačení (hlavy nebo matice šroubu) 
     
             
   
 
                 
    
         
     
    
 
     
     
                   
Posouzení na kombinaci smyku a tahu 
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6.2. Posouzení montážního spoje dolního pásu  
 
Obrázek 27: Montážní spoj dolního pásu 
Vnitřní síly: 
NEd=1061,14kN 
Vz,Ed=27,9kN 
Šrouby: 12xM20 8.8 
 
d=20mm 
d0=22mm 
dm=32,3mm 
As=245mm 
A=314mm 
t=20mm 
fub=800Mpa 
fyb=640Mpa 
Minimální rozteče šroubů: 
                                
                                
                                 
                                  
a) Posouzení na střih: 
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b) Posouzení na otlačení materiálu:  
           
  
  
         
  
  
          
           
  
  
         
   
  
          
                           
       
  
    
 
  
    
      
   
  
      
       
  
    
 
   
    
      
   
   
      
                              
     
           
   
 
                       
    
          
     
    
 
     
      
                 
c) Posouzení na tah  
       
   
  
 
       
  
         
Vliv páčení:  
          
    
 
 
 
a=30mm 
b=30mm  
      
      
  
 
       
                                    
          
  
    
  
        
          
   
     
               ´                       
 
Posouzení na přetržení  
    
         
   
 
           
    
          
      
    
   
      
      
                 
Posouzení na protržení 
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Posouzení na kombinaci smyku a tahu 
     
    
 
     
        
 
     
      
 
      
          
                   
6.3 Montážní spoj diagonály vazníku 
 
Obrázek 28: Montážní spoj diagonály a vazníku 
Vnitřní síly: 
NEd=-165,48kN 
2xM208.8 
Šrouby:
d=20mm 
d0=22mm 
dm=32,3mm 
A=314mm 
As=245mm 
fub=800Mpa 
fyb=640Mpa 
t=25Mpa 
Minimální rozteče šroubů: 
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Řeším jeden úhelník připojený dvěma šrouby 
a) Posouzení na střih: 
      
   
 
 
      
 
         
       
         
   
   
           
    
          
     
    
 
     
      
                 
b) Posouzení na otlačení materiálu:  
           
  
  
            
           
  
  
            
                       
       
  
    
 
  
    
      
   
  
      
       
  
    
 
  
    
      
   
   
      
                              
     
           
   
 
                       
    
       
     
    
 
     
   
                 
6.4. Posouzení montážního spoje horního pásu a sloupu 
 
Obrázek 29: Montážní spoj horního pásu a sloupu 
 
66 
 
Vnitřní síly: 
NEd=196,99kN 
Vz,Ed=3,35kN 
Šrouby: 2xM16 6.8 
 
d=16mm 
d0=18mm 
dm=25,9mm 
As=157mm 
A=201mm 
t=30mm 
fub=600Mpa 
fyb=480Mpa 
Minimální rozteče šroubů: 
                                
                                
                                 
                                 
a) Posouzení na střih: 
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b) Posouzení na otlačení materiálu:  
           
  
  
         
  
  
          
           
  
  
         
   
  
          
                           
       
  
    
 
  
    
      
   
  
      
       
  
    
 
   
    
      
   
   
      
                              
     
           
   
 
                       
    
          
     
    
 
    
      
                 
c) Posouzení na tah  
       
   
 
 
      
 
         
Vliv páčení:  
          
    
 
 
 
a=30mm 
b=30mm  
      
      
  
 
      
                                     
Posouzení na přetržení  
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Posouzení na protržení 
     
             
   
 
                 
    
         
     
    
 
     
     
                   
Posouzení na kombinaci smyku a tahu 
     
    
 
     
        
 
    
      
 
     
         
                   
6.5. Posouzení montážního spoje dolního pásu a sloupu 
 
Obrázek 30: Montážní spoj dolního pásu a sloupu 
Vnitřní síly: 
NEd=273,43 
Vz,Ed=6,16kN 
Šrouby: 4xM16 8.8 
 
d=16mm 
d0=18mm 
dm=25,9mm 
As=157mm 
A=201mm 
t=30mm 
fub=800Mpa 
fyb=640Mpa 
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Minimální rozteče šroubů: 
                                
                                
                                 
                                 
a) Posouzení na střih: 
      
    
 
 
    
 
        
       
         
   
   
           
    
         
     
    
 
    
     
                 
b) Posouzení na otlačení materiálu:  
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c) Posouzení na tah  
       
   
 
 
      
 
         
Vliv páčení:  
          
    
 
 
 
a=30mm 
b=30mm  
      
      
  
 
      
                                     
Posouzení na přetržení  
    
         
   
 
           
    
        
      
    
   
     
     
                 
Posouzení na protržení 
     
             
   
 
                 
    
         
     
    
 
     
     
                   
Posouzení na kombinaci smyku a tahu 
     
    
 
     
        
 
    
      
 
     
         
                   
Posouzení koutového svaru DP na příložkový plech 
a=0,004m 
l=1040mm 
Nt,Ed=68,36kN 
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6.6 Přípoj příčného ztužidla na horní pás vazníku 
 
Posouzení svaru: 
Nt,Ed=113,6kN 
Svar a: 
aa=0,004m 
la=0,22m 
   
    
 
 
     
 
        
   
  
     
 
        
          
           
   
       
    
   
  
   
 
     
  
  
      
            
   
        
 
                       
Posouzení šroubového spoje: 
Vy,Ed=113,6kN 
Šrouby: 1xM22 8.8 
 
d=20mm 
d0=20mm 
dm=32,3mm 
As=245mm 
A=314mm 
t=30mm 
fub=800Mpa 
fyb=640Mpa 
 
Minimální rozteče šroubů: 
                              
                              
a) Posouzení na střih: 
      
    
 
 
     
 
        
       
         
   
   
           
    
          
Obrázek 31: Přípoj příčného ztužidla k HP 
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b) Posouzení na otlačení materiálu:  
           
  
  
          
           
  
  
          
                      
       
  
    
 
   
  
      
       
  
    
 
   
   
      
                              
     
           
   
 
                       
    
          
     
    
 
     
      
                 
 
6. Kotvení 
6.1.1 Patka 1 
b1=1200mm 
b2=2200mm 
d1=600mm 
d2=1600mm 
Nc,Ed=336,49kN 
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            =0,10076         
  1678,66kN 
    
   
 
      
       
                 
 
Obrázek 32: Kotvení 
6.1.2 Patka 2 
b1=540mm 
b2=940mm 
d1=480mm 
d2=780mm 
Nc,Ed=219,84kN 
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            =0,064539         
  1072,22kN 
    
   
 
      
       
                 
 
6.2 Svar sloup-patní plech 
Sloup je přivařen koutovým svarem po celém obvodu sloupu, délka svaru je obvod 
sloupu 
a=0,004m 
l=2848mm 
VEd=80,01kN 
     
  
         
 
   
           
        
                    
                       
   
    
 
     
       
                 
6.3 Posouzení kotev 
Pro kotvení byly použity chemické kotvy superbond FSD od firmy fisher, jejichž 
nejvyšší garantovaná únosnost v tahu je dostatečná pro maximální tahové zatížení 
Nt,Ed=131,51kN. 
 
